









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0：10 反復なん語に見られた同一音節の反復が崩 4：04 「テ　ドア」「クアイ　デス」
壊し、非反復なん語、ジヤーゴンがめだっ 「エヤ　イニヤ　マニヤマニヤ」
てくる
1：00 初語が出現し、産出可能な単語が徐々に目 4：07 母親のことを、「ママ」と呼ぶ
だってくる
1：06 万ね」／「のノなどの終助詞の一部が出現 観察さカな‘ハ
1：08 助詞の脱落した2語発話。 4：06 「クツ　ハイテル」
4：10 「ママーコレ」「ママーチー」「マーマ　コ
レ　ナイ」
郷爾万御訂の出堀 鰹謹灘翻〕
注：本児の観察や聞き取りに含まれないものについては、イタリックで示した。
出すという。例としては、見る一見られる、抱く一
抱かれるなど、読み取る一読み取られる、話す一
聞くなどがそれである。第5に、役割交替と自他
の同型性と相補性の統合をあげている。これは、
関係の中で役割が相互に交換され、自他の同型性
と相補性が統合されていくことをいう。
　以上のプロセスを、経過報告と観察の中の記述
のなかから取り出し、まとめたのが表2である。
（表2参照）
　表2から、14回目ころ（相談開始から1年2ヶ
月後）1から5の機能が活発になってくることが
分る。発達の方向として、1から5の機能へと発
達するものと、1、2、3、4、5それぞれのなかで
月を追って発達があることが読み取れる。動作的
コミュニケーションの完成は、この図のように成
立していくと考えられる。このような発達と連動
して、言語が発生し、発達していくものと考えら
れる。身体によるコミュニケーションが言語発生
と言語発達には重要な基盤を与えていると言える。
　4．発達環境改善のための工夫と助言に関して
ふりかえってみる。
　適切であったと思われる点としては、6回目
（相談が始まって6ヶ月間）まで、助言が中心に
なっており、7回目（7ヶ月以降）以降は母親に
対するカウンセリングが導入されている。母親が
自分の気持ちを開示し始めるのにあわせて、共感
や同調をしている。このようにして、母親と相談
員（カウンセラー）は子育てをになう母親グルー
プ（仲間）のメンバーとして確認しあう関係となっ
ていく。
　発達相談が指示的であってはいけない理由はこ
こにあると考えられる。母親自身が仲間の中で受
け容れられ、安心して自我を発達させることで、
子どもの発達を促す誘因となっていけるのであろ
う。今回、相談からカウンセリングへと発展した
ことが、親と子の両者の発達をもたらしたことは、
適切であったと思われる。
　次に不十分であると思われる点にっいて考える。
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母子間の愛着形成に、今回のケースでは、主にス
キンシップなどを計画的に取り入れたノート法を
使用した。その効果は少なからず見られたが、ま
だまだ十分であるとは言えない。
まとめ
　生後1年半をという愛着形成の時期をはずした
場合、愛着形成の可能性が少ないと考えられてき
ているが、ノート法といった工夫によって母子の
関係性改善が、可能であることがこの論文で示唆
された。それと関連して動作的コミュニケーショ
ンと言語の発生と2語文獲得が見られた。しかし、
一般的とされる発達と較べ、子どもの豊かな感情
表現や自発性が十分でないことが示された。「笑
う」、「たずねる」といった子どもの持っ表現形式
にっいて、さらなる研究と関係改善の工夫が求め
られている。
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